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1. INTRODUCCIÓN 
 
El juego es una herramienta fundamental para estimular al niño en su participación 
cooperativa y así fortalecer el desarrollo de los valores y el buen trato con sus 
compañeros, sin dejar de lado el proceso que tiene éste en las diferentes áreas 
como lo son su desarrollo motriz, su desarrollo afectivo-social y el área cognitiva. 
 
Este proyecto investigativo busca utilizar los juegos cooperativos como una 
estrategia pedagógica para el desarrollo del respeto entre los niños y niñas de la 
Institución Educativa Nidia Quintero Turbay. Gracias a las observaciones y los 
diarios de campo, se evidenció la carencia de este valor en el momento de realizar 
trabajos grupales e individuales, por este motivo se busca implementar este 
proyecto para mejorar la relaciones en esta población. 
 
Para el desarrollo de este proyecto de investigación se tomaron tres referentes 
teóricos: inicialmente, los juegos cooperativos; consecutivamente, el valor del 
respeto; y finalmente, la estrategia pedagógica. En cuanto a la metodología 
utilizada se toma como principal la Investigación Acción con un enfoque 
cualitativo, ya que éste busca comprender los comportamientos que desarrolla el 
ser humano en el momento de hacer contacto con la sociedad. Esta metodología 
se trabaja mediante fases, las cuales son: determinar el problema, planificar, 
aplicación de la respuesta y, finalmente, evaluación, con el fin de analizar si se 
cumple con los objetivos planteados en el proyecto. 
  
Asimismo, está estructurado a partir del planteamiento del problema, la pregunta 
problema, la justificación, los objetivos, el marco referencial (que contiene los 
antecedentes que dan un soporte para este proyecto), el marco contextual (el cual 
describe el lugar en donde se implementa esta propuesta de investigación), el 
marco teórico, la metodología que se implementará y la propuesta a realizar para 
su implementación en el momento de las intervenciones. 
 
Finalmente, se intervendrá en las clases de Educación Física para observar si se 
genera un cambio al implementar los juegos cooperativos como una estrategia 
pedagógica para incentivar el valor del respeto en los niños y las niñas de la 
institución educativa.  
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1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA:  
La problemática identificada es la falta de respeto de la mayoría de los estudiantes 
de la clase utilizada para este proyecto de investigación en el colegio Nidia 
Quintero de Turbay. La práctica docente realizada en el grado segundo de esta 
institución arrojó como primera evaluación que las actitudes de dichos estudiantes 
son inapropiadas con sus compañeros, pues al realizar actividades físicas 
irrespetan a su grupo de trabajo, se humillan y hacen fraude para ganar; de igual 
forma, se muestran hacia los demás como unos “adversarios”, dejando de lado el 
valor del respeto y las normas implementadas en clase. 
De este modo, a la hora de terminar la actividad física, empiezan los roces entre sí 
iniciando con palabras groseras como “bobo”, “tramposo”, “estúpido”, a tal punto 
que en diferentes momentos inician los golpes, dejando como resultado las malas 
relaciones entre ellos y un mal ambiente en la clase de Educación física. 
Estas problemáticas  logran evidenciarse a través de entrevistas realizadas a 
docentes titulares y estudiantes del grado segundo. Otro elemento empleado para 
recolección de datos son los  diarios de campo, en los que se lleva un registro 
detallado de cada sesión de clase para dar cuenta del proceso que se da a través 
de los juegos cooperativos para incentivar el valor del respeto en este grado. 
De este modo, la intención es que las clases con dichos estudiantes sean 
efectivas logrando una mejor comunicación en todos sus entornos de la vida, 
partiendo de que en clase se refuerce el tema del respeto y las buenas relaciones 
con los demás. Su entorno social es un centro de relación para el niño, desde que 
va de su casa hasta que llega a la institución educativa, donde en cualquier 
momento puede adquirir ciertos estímulos que puedan influir en su desarrollo 
personal, estas conductas se pueden generar a través de algunas actividades 
físicas realizadas por mayores (deportistas, padres, entrenadores etc.) en donde 
se evidencian actos como las peleas los insultos y los gestos, imitándolas de 
forma negativa en el contexto escolar sin medir las consecuencias de estos 
comportamientos. En ciertos momentos, estos estímulos pueden ser más 
negativos dejando como indicio la falta de valores: la trampa, deshonestidad, 
rivalidad y la humillación. 
Por lo tanto, a la hora de realizar la clase de Educación Física son notables los 
vacíos en cuanto a valor del respeto, al observar algunos estudiantes ejerciendo 
conductas negativas tales como discusiones, peleas y señas de burla generando 
la deshonestidad, el engaño, el irrespeto, la humillación y el cómo otros 
estudiantes imitan estas acciones. 
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1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el transcurso de la clase de Educación Física, durante el desarrollo de la 
práctica académica en la Institución Educativa Nidia Quintero Turbay sede B, se 
observaron ciertos comportamientos groseros e incluso agresivos entre los 
estudiantes, que dificultaban el proceso del trabajo en grupo, ya que dejaban, por 
lo general, que uno de los compañeros respondiera por el ejercicio. Asimismo la 
comunicación era deficiente, lo cual limitaba el trabajo cooperativo y la atención a 
las indicaciones del docente.  
 
Estos comportamientos generan un contexto inapropiado en el espacio de clase, 
ya que al implementar los trabajos en grupo siempre se generaba un rechazo 
hacia otras personas y no permitía desarrollar el trabajo de una forma lúdica y 
activa. La carencia del respeto en los niños y las niñas puede ser generada por 
diversos factores, entre otros, su enseñanza en el hogar; este espacio 
fundamental en el niño y la niña es el que fomenta y potencia diferentes valores y 
principios, los cuales son reforzados en la escuela.  
 
Una problemática que afecta evidentemente  la convivencia y la participación de 
los estudiantes en clase es la carencia del valor del respeto en las actividades que 
realizan en el grado segundo de esta institución educativa. Teniendo en cuenta  
que como lo plantea Sofía Smeke: una sociedad se debe desarrollar en 
fundamentos y valores como el respeto, que debe darse en  cada uno de los  
miembros  de un  grupo social que convive habitualmente; llegando a  reconocerse  
como seres únicos e integrales con el deber de respetar y el derecho a ser 
respetados por los  demás 
 
Por este motivo se pretenden utilizar los juegos cooperativos como una estrategia 
pedagogía para el mejoramiento de la situación planteada, puesto que  los juegos  
cooperativos como lo dice Brotton, el juego cooperativo logra dinamizar el proceso 
de la integración social, en donde permite que  este tipo de integración logre 
desarrollar el valor del respeto a través de  este  tipo de  juego, ya que al ponerlos 
en práctica los estudiantes piensan no solo en beneficios individuales sino que el 
beneficio grupal es mayor, generando así conciencia de que si en el ámbito 
educativo funciona, en su ámbito social y familiar será de la misma forma.  
 
1.1.1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
 
¿Cómo inciden los juegos cooperativos en la construcción del valor del respeto en 
los niños y niñas de segundo grado del Colegio Nidia Quintero Turbay Sede B? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
En el mundo actual, se presentan grandes problemáticas de orden social en 
cuanto a la formación de valores (deshonestidad, engaño, irrespeto, humillación) 
las cuales se incrementan rápidamente. Nuestra escuela ejerce un papel 
importante en el cual los futuros docentes deben formar personas en donde su 
actitud y forma de ser sea responsable, amable y de interacción hacia otras 
personas con diferentes capacidades tanto físicas como mentales y dar a entender 
que los valores son importantes en nuestra vida cotidiana al ser compartidos y 
aplicados con la gente que nos rodea.  
 
En el contexto escolar actual, en las relaciones establecidas entre los niños y 
niñas, no suele ser común arreglar las diferencias por medio del diálogo, al 
contrario suelen aparecer agresiones físicas y verbales debido a la falta de respeto 
por el otro. Se deben mejorar las relaciones entre los niños dentro del contexto 
educativo ya que ellos tendrán que realizar actividades en donde se presente el 
trabajo en grupo, la comunicación y trato físico para lograr como objetivo el 
respeto entre ellos. Así como los estudiantes, los docentes serían beneficiados, ya 
que pueden tener un mejor dominio grupal frente a las problemáticas que se 
desarrolla dentro y fuera del aula de clase.  
 
El respeto es uno de los principales valores a inculcar y desarrollar desde la niñez, 
no solo por el hecho de tener una mejor convivencia, si no tener un respeto por sí 
mismo para poner en práctica, en donde los demás niños comprendan y 
compartan con la sociedad. 
 
Es importante que las instituciones educativas y los docentes potencien los 
valores que deben venir arraigados desde el hogar, ya que el papel que toma la 
familia, más específicamente los padres, es el de enseñar desde casa, para que 
en el momento de tener contacto con el entorno donde se relacione, ya sea 
educativo o social, no sea desconocida para el niño la palabra respeto.  
 
La educación física tiene un papel importante en la formación integral de los niños, 
ya que a partir del juego se puede incentivar valores imprescindibles para el 
desarrollo íntegro del ser humano; teniendo como resultado la participación, el 
trabajo en grupo y la toma de decisiones de una forma organizada y respetuosa. 
Ahora bien, por medio del juego se promueve el respeto por las normas y también 
hacia las decisiones de otros; esto permite que el estudiante desarrolle valores 
como la cooperación, la tolerancia y el respeto. 
 
Este proyecto es de gran importancia ya que al ser implementado en el contexto 
escolar, iniciará un cambio en las conductas que tengan los niños al relacionarse 
con otros, adquiriendo la capacidad de saber jugar, tomar decisiones y fomentar el 
trabajo en equipo, mejorando el ambiente a la hora de realizar nuestra clase de 
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educación física e interactuar más ante posibles juegos grupales. El impacto que 
va generar en la institución educativa será las buenas relaciones, no solo en estas 
clases, sino que hará un efecto dominó al lograr que se comuniquen mejor en 
otras asignaturas y con otros compañeros de la institución y, por qué no, en los 
demás ámbitos de su vida. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 Objetivo General:  
 
Determinar la incidencia de los juegos cooperativos como estrategia pedagógica 
para fortalecer el valor del respeto en los niños de segundo grado de primaria en 
el colegio Nidia Quintero Turbay sede B.  
 
 
3.2 Objetivos Específicos:  
 
 Identificar mediante una encuesta los niveles de respeto entre los 
estudiantes de segundo grado. 
 
 Determinar los factores más influyentes en la falta de respeto entre los 
estudiantes. 
 
 Diseñar y aplicar una estrategia pedagógica por medio de los juegos 
cooperativos para mejorar el valor del respeto entre los niños y niñas de la 
institución Educativa Nidia Quintero Turbay. 
 
 Evaluar el impacto de la estrategia pedagógica frente al valor del respeto. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
Este proyecto está fundamentado en diversos referentes teóricos, cuyos 
conceptos: los juegos cooperativos, el valor del respeto y la estrategia pedagógica, 
permiten realizar actividades que  promueven el trabajo en grupo y mejoran las 
relaciones entre estudiantes, quienes mediante el ejercicio físico, comparten un 
mismo objetivo, dejando de lado las agresiones y los malos comportamientos. Por 
otro lado este tipo de juego fomenta los valores que no hayan sido promovidos en 
casa, ya que el juego cooperativo tiene como fin la socialización con otras 
personas. 
Asimismo, los valores contribuyen en la formación integral de los individuos para 
generar una sociedad donde haya respeto mutuo, sin discriminación debido a 
condiciones físicas, sociales, o económicas. Como futuros educadores hay que 
intervenir para generar este cambio y promover el enseñarles a los niños que el 
respeto exige un trato amable y cortés.  
 
4.1 JUEGOS COOPERATIVOS 
 
Los juegos cooperativos son usados como una actividad grupal sin ejercer la 
competencia entre los jugadores, en donde se evidencia un esfuerzo por parte de 
los participantes para conseguir el mismo objetivo; por lo tanto, se buscan cumplir 
unos propósitos para el beneficio del grupo. Estos juegos permiten promover 
actitudes de empatía, comunicación y solidaridad entre ellos, para generar un 
ambiente de calma al momento de desarrollar por grupos las actividades 
planteadas. 
 
Según los autores Jesús Vicente Omeñaca y Raúl Ruiz Omeñaca, se definen los 
juegos cooperativos como “un planteamiento inicial basado en la estructura de 
meta, son actividades lúdicas cooperativas los que demandan de los jugadores 
una forma de actuación orientada hacia el grupo en la que cada participante 
colabora con los demás para la consecución de un fin común.”1 Se dice que los 
juegos cooperativos son actividades en las que se promueven el trabajo en grupo 
orientado hacia un fin o una meta específica a cumplir en donde involucra a todos 
los niños y las niñas para ejercer un tipo de actividad en la que se relacionan y 
ejercen diálogos entre ellos para la solución de un problema. 
 
 
                                                 
1
 Omeñaca Cilla, Raúl Ruiz   Omeñaca Jesús Vicente. Juegos cooperativos y educación física, 3° edición, editorial 
Paidotribo, 2007, pág. 47. 
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Estos juegos buscan que se genere una participación activa de todos, sin excluir a 
nadie, independientemente de las características, condiciones u habilidades 
personales que tenga cualquier persona que desee participar en estas actividades. 
 
Para Brotto (1995) el juego cooperativo “dinamiza procesos de interacción social 
que resulta en una dimensión ampliada de la convivencia humana. En un mundo 
globalizado, cada vez más competitivo, generador de conflictos, encontrar una 
perspectiva cooperativa no es una estrategia pragmática, y si un desafío 
permanente de prevención.”2; ahora bien, como nos plantea Brotto los juegos 
cooperativos son de gran ayuda para la solución de los conflictos que se generan 
entre los estudiantes, permitiendo que a través del juego se genere una mejor 
relación social para prevenir a futuro conflictos entre ellos, generando un ambiente 
de ayuda y trabajo en equipo para lograr una finalidad en común. 
 
Los juegos cooperativos presentan unas características fundamentales en donde 
dos autores los define desde diferentes puntos de vista: 
 
“Pallares (1978) destaca cuatro características en este tipo de juegos, los cuales 
son: 
 Todos los participantes en lugar de competir aspiran a un fin común: 
trabajar juntos. 
 Todo ganan si se consigue la finalidad, y todos pierden en caso contrario. 
 Los jugadores compiten contra los elementos no humanos del juego en 
lugar de competir entre ellos. 
 Los participantes combinan sus diferentes habilidades uniendo sus 
esfuerzos para conseguir la finalidad “3 
 
Las características que plantea Pallares buscan generar una participación 
comunitaria en donde no se gane o se pierda a nivel individual, si no que la 
responsabilidad sea grupal y no individual en donde trabajen todos para conseguir 
un objetivo principal por medio del trabajo en grupo, permitiendo la participación 
de todos sin ningún tipo de exclusión, en estas características también se plantea 
la idea de que la competición no sea entre ellos sino contra los elementos u 
objetos que estén implementados dentro de las mismas actividades. 
 
En los juegos cooperativos se establece una serie de características que logran 
establecer la diferencia entre este tipo de juego y otros. Tal como lo describen los 
autores Crevier y Berubè: en este tipo de juego se establece que la participación 
de cada jugador debe estar dirigida a la búsqueda del bienestar de los demás 
integrantes del grupo y no únicamente el propio como sucede en la competencia. 
Por otro lado, la liberación de la agresividad  física se logra en este tipo de juegos  
                                                 
2
 Pinheiro de Almeida, Marcos Teodorico. “El juego cooperativo y la cultura de la paz en la educación infantil”, V Congreso 
Internacional de Actividades Físicas Cooperativas.2006, pág. 14. 
3
 Omeñaca Cilla Raúl, Ruiz Omeñaca Jesús Vicente. Juegos   cooperativos y educación física, 3° edición, editorial 
Paidotribo, 2007, pág. 48 
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en el que se da contacto cuerpo a cuerpo, puesto que al realizar actividades  de  
este  tipo se logra que el niño o la niña  libere su agresividad contra un objeto mas 
no contra otras personas; el hecho de jugar en diferentes roles permite que la 
integración de las personas del grupo sea más activa y se logre generar una 
rotación en el trabajo en grupos; así mismo la participación de acuerdo a las 
capacidades de cada uno, permite que el estudiante se sienta útil en el juego a 
partir de sus propias habilidades y destrezas, hallando el gusto y el placer que 
genera el juego cooperativo. 
 
Según las características que nos plantea Crévier y Berubé el juego cooperativo 
se desarrolla por medio de la participación de cada uno de los integrantes para 
lograr un beneficio grupal, en donde a través del juego se logra liberar la 
agresividad, involucrando dentro de ello los diferentes roles de acuerdo a las 
capacidades que tenga cada persona y, claro está, buscar el placer del juego en el 
niño y la niña. 
  
“En los juegos cooperativos se involucra con la libertad en los diferentes ámbitos 
 Libre de la competición. Este ámbito es uno de los más importantes ya que 
es la estructura esencial para promover que los participantes del juego se 
libren de la necesidad de superar a los demás y crear una oportunidad para 
conservar interacciones positivas entre ellos. 
 Libres para crear. En este ámbito se manejan las diferentes formas de 
pensamientos y al indagar diferentes formas de resolución. 
 Libres de exclusión. Este ámbito involucra el juego ante el rechazo, que en 
cuanto a ello se pueden llegar a generar ciertas emociones negativas. El 
juego cooperativo se involucra ante ello para fortalecer las relaciones 
sociales y se cree un ambiente de trabajo en grupo. 
 La libre elección. Da la oportunidad de generar autonomía en los niños de 
poder seleccionar para el beneficio propio y de los demás en donde pueda 
tener la responsabilidad de tomar decisiones. 
 Libre de agresión. Cuando la actividad lúdica permite la participación de 
todos y se logra las metas con el aporte voluntario y no obligado de los 
participantes es poco probable que se presenten momentos de agresión 
entre ellos ya que se da la oportunidad de que se participe voluntariamente 
y activamente en las lúdicas. ” 4 
 
Estos siete ámbitos nos dan a entender las características de cada uno, en donde 
son de gran importancia para la elaboración e implementación de los juegos 
cooperativos dando un gran aporte para las actividades propuestas a nivel grupal, 
promoviendo la participación de cada uno de los integrante sin tener la necesidad 
de sobresalir sobre los demás, de igual manera por medio de la socialización y el 
aporte de diferentes puntos de vistas logren buscar la respuesta a los problemas 
que se le presente y puedan fortalecer lazos de trabajo en grupo. 
                                                 
4
 Ibid.pag 48 
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“Los juegos cooperativos proporcionan recompensas por sí mismos. Los niños 
saben cómo colaborar en grupo mejor que la mayoría de los adultos que conozco. 
Y pienso que los juegos desarrollan la auto-estima y el sentimiento de 
aceptación”5 frente a los dicho por el autor Terry Orlick se puede decir, que los 
juegos cooperativos proveen estímulos de superación en sí mismo cuando se 
trabaja para que todos logren un solo propósito y es el de superar los desafíos 
propuestos y no contra los demás. Aparte de lo dicho anteriormente, se puede 
llegar a generar valores y emociones hacia los demás involucrándolos dentro de 
su eje emocional aceptándolos para compartir y conocerse un poco más. 
 
Terry Orlick establece que los juegos cooperativos se relacionan con la 
comunicación, la cohesión, la confianza, y el desarrollo de las capacidades, 
habilidades y destrezas para generar una interacción social en la cual los niños  
aprenden a compartir e interactuar con otros y a poder superarse en equipo por el 
bien común. La parte cooperativa se basa en la estimulación de ciertos valores 
para el desarrollo personal del niño, permitiendo relacionar la parte comunicativa y 
el desenvolvimiento de las destrezas que posee el niño para realizar las 
actividades en grupo; ya que a través del trabajo en equipo los niños aprenden a 
preocuparse por el otro y a compartir. 
 
Los juegos cooperativos permiten al niño y la niña desarrollar la parte 
comunicativa y afectiva para la relación con los demás, en donde el interés no sea 
individual, sino que también se genere una preocupación por el bienestar grupal 
ya que cada integrante del grupo juega una parte esencial contribuyendo un 
aporte para el trabajo en conjunto. Este tipo de estrategia no solo permite el 
trabajo en grupo, el desarrollo de la comunicación y la interacción social. También 
se logra generar la sensibilidad de preocuparse por el estado de ánimo de la otra 
persona. Gracias a este tipo de afectividad que se genera en el niño hacia los 
demás, cambia su forma de pensamiento individual a un pensamiento grupal, en 
donde solamente se buscaba el beneficio propio y ahora se piensa en el bienestar 
de los demás. 
 
En este  tipo de  juego cada integrante del grupo tiene  un rol significativo para  el  
tipo de actividad  que  se desarrolla, ya que  una  vez  el niño o la  niña  toma  la  
decisión de  ser partícipe  del juego,  éste entrará a tomar  parte en el triunfo o el 
resultado que se da al final del juego. Cada integrante del grupo tiene una 
destreza específica el cual puede aportar para el desarrollo del trabajo grupal, en 
donde se pueda generar la participación activa de todos integrantes del grupo y no 
se desmerite, ni se haga a nadie por el hecho de que no genero ningún tipo de 
aporte para el grupo, con este fin se desea que así como el triunfo es a nivel 
grupal la derrota sea de igual manera y no recaiga sobre unos pocos. 
 
                                                 
5
 Orlick Terry. Libres para cooperar libres para crear, 4° edición, editorial paidotribo, 2002. Pag.59 
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La participación que se desarrolla en los juegos cooperativos por parte de los 
niños se relaciona en gran parte con los sentimientos y las emociones, ya que con 
el hecho de saber que aporte contribuirá su participación en el juego, le genera un 
tipo satisfacción, por ende el simple hecho de que sean expulsados, eliminados o 
ignorados afecta gravemente sus sentimientos y sienten el rechazo.  
 
“Según Bedoya, C.A. “Los valores más importantes que se manejan mediante este 
tipo de juego son: 
 
 La construcción de una relación social positiva: generan comportamientos 
pro social basado en unas relaciones solidarias, afectivas y positivas. 
 La empatía: capacidad para situarse en la posición de otra persona para 
comprender su punto de vista, sus preocupaciones, sus expectativas, sus 
necesidades y su realidad. 
 La cooperación: necesaria para resolver tareas y problemas de forma 
conjunta a través de unas relaciones basadas en la reciprocidad y no en el 
poder o en el control. 
 La comunicación: desarrollo la capacidad para expresar deliberadamente y 
auténticamente estados de ánimo, percepciones, conocimientos, 
emociones, perspectivas. 
 La participación: en una cultura selectiva y discriminatoria, los juegos 
cooperativos persiguen como valor y como destreza la participación de 
todos sus miembros. 
 El aprecio y el auto concepto positivo: desarrollo una imagen positiva de sí 
misma y reconocimiento, apreciando y expresando la importancia de las 
otras personas. 
 La alegría: es un objetivo que no se puede soslayar en tanto que una 
finalidad de todo proyecto educativo en cualquier edad es el de formar 
personas felices. En los juegos cooperativos, al desaparecer el miedo al 
fracaso y al rechazo, generalmente asociado con los juegos competitivos, la 
finalidad última, la alegría se devela con toda nitidez.”6 
 
 
Los valores que señala Bedoya son los más importantes en los juegos 
cooperativos, ya que estos permiten desarrollar de manera correcta el trabajo en 
equipo, iniciando con la construcción de una manera social positiva, en donde los 
comportamientos que se desarrollan dentro y fuera del grupo debe ser solidaria, 
afectiva y positiva; la empatía es la necesidad de ponerse en lugar del otro, para 
comprenderlo y entenderlo; la cooperación se refleja la colaboración de todos, 
para la construcción de la solución a un problema; la comunicación desarrolla la 
capacidad de expresar las emociones y las ideas con los otros; La participación 
permite que todos los integrantes se involucren en el trabajo y que no se genere 
                                                 
6
 http://juegoscooperativosuv.blogspot.com/p/importancia-de-los-jcooperativos.html 
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ningún tipo de rechazo por ningún motivo; el aprecio y auto concepto positivo, este 
permite la autovaloración ya que el niño puede saber la importancia que genera su 
colaboración en el juego y la importancia de los demás integrantes del grupo y 
finalmente por así mismo decirlo, el más importante es la alegría, ya que la 
finalidad como esta dicho es el formar personas felices, en donde la felicidad aleje 
el miedo al fracaso y permita que el niño o la niña disfrute del juego. Si se 
implementa o desarrolla estos valores, el niño tiene la posibilidad de involucrarse y 
desarrollar sus habilidades a través de los juegos cooperativos. 
 
Finalmente, los juegos cooperativos son un método lúdico de enseñanza en el 
cual permite el trabajo en grupo desarrollando diferentes destrezas e involucrando 
valores fundamentales para el desarrollo moral y personal del niño, pero no está 
de más aclarar que de nada sirve implementar estrategias innovadoras y lúdicas sí 
no se tienen en cuenta generar en el niño la recreación, ya que la razón principal 
por la cual los niños juegan, es para divertirse. Si no se le da un sentido claro de 
alegría y diversión al juego, el niño clara mente trabajara en la actividad de 
manera triste y por obligación El juego debe ser tomado como una aventura, un 
disfrute para  el  niño y la niña; una actividad en donde ellos establezcan sus 
reglas y puedan jugar libremente con otros, sín que se genere temor a perder o a 
la derrota; sin  generar la intención de hacerle mal al oponente.  
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4.2 VALOR DEL RESPETO 
 
Carlos Motra define “el respeto es reconocer en sí y en los demás sus derechos y 
virtudes con dignidad, dándoles a cada quien su valor. Esta igualdad exige un trato 
acto y respetuoso hacia todos. El respeto se convierte en condición de equidad y 
justicia, donde la convivencia pacífica se logra solo si consideramos que este valor 
es una condición para vivir en paz con las personas que nos rodean”7 frente a lo 
dicho por Carlos Motra se puede estipular que el respeto es el principal valor para 
generar una convivencia tranquilizadora para todos, que posibilite espacios de 
conformidad dentro de una comunidad o grupo, siendo este el inicio para propiciar 
ambientes enriquecedores de paz.  
 
Sofía Smeke en su libro alcanzando la excelencia emocional infantil nos expresa 
el valor del respeto el cual nos dice que el respeto es “el respeto es el valor 
máximo de toda sociedad y grupo social. Una sociedad fundada en el respeto en 
una sociedad en, la que se reconoce el valor de cada uno sus integrantes, como 
seres humanos únicos e íntegros con derecho a ser respetados por los demás”.8 
Podemos dar a entender que el respeto es el valor más fundamental de todos, ya 
que de este parte para que se pueda generar una sociedad consciente de emitir 
respeto hacia la demás personas y así mismo, recibirlo y generar un trabajo en 
grupo de forma agradable, ordenada y asertiva. 
 
Se tomó como referente al pedagogo Jean Piaget quien nos habla sobre el 
respeto, en donde nos explica en su segundo estadio de su teoría del desarrollo 
axiológico (moral de su solidaridad entre iguales) el respeto que, se debe 
implementar frente a las normas, ya que son la autoridad máxima para basarse en 
el respeto por sí mismo y en los compañeros, en donde se emanen sentimientos  
como lo es la  honestidad, ya que este  valor  es  necesario para que  el juego se 
desarrolle  adecuadamente de la  mano  con la  justicia. 
  
Lourdes María Rivas define el valor del respeto como aceptar a los demás tal y 
como son; reconociendo sus puntos de vista, aceptando los diferentes tipos de 
opinión, comprendiendo, a pesar de  que  no se  esté  de acuerdo con la  mirada  
opuesta; escuchar sin ser interrumpido, opinar sin ser juzgado, comprender a los 
demás en su manera de ser, pensar o actuar. Son varias las formas del respeto 
que se debe manifestar de manera recíproca, y que debe cultivarse hacía sí 
mismo para poder establecer buenas relaciones con los sujetos en sociedad.  
 
Según los autores T.Gomez R. Guich plantea que “el respeto es el sentimiento 
que lleva a reconocer los derechos y la dignidad de otro. Este valor se fundamenta 
en la dignidad de la persona.”9 Cuando somos capaces de respetarnos a nosotros 
                                                 
7
 Motra,   Carlos. Respeto: El Respeto entre amigos, Barcelona, editorial blume, 2010 Pag 13. 
8
 Smeke Sofia : Alcanzando la excelencia emocional infantil   edición ruz, 2004 Pag   71.  
9
 Ll. carreras-P.Eijo-A.Estany M°. T.Gomez- R. Guich- V.mir F.Ojeda – T.Planas – M°. G. Serrats Como educar en valores 
.14 Edición. Narcea ,S.A,. De Ediciones .2006.Pag 199. 
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mismos, de generar nuestra propia dignidad, somos capaces de generar respeto 
hacia los demás y hacia los que nos rodea, reconociendo los derechos que por 
naturaleza tenemos y a reconocer los derechos que tienen los demás. Generando 
una sensibilidad hacia el otro y así mismo para desarrollar una buena convivencia 
en donde prime el respeto. Es importante que cada individuo reconozca cuáles 
son sus derechos y el de los demás y respetarlos así no esté de acuerdo, ya que 
para exigir este valor a las otras personas se debe empezar dándolo. 
 
El autor José González relaciona el respeto con el juego de la siguiente manera, 
“el respeto al juego proclama la aceptación y obediencia de las reglas que lo 
definen, y el valor del juego en sí mismo, implica un compromiso por jugar bien, 
por tratar de ser mejor, implica esforzarse por aflojar las mejores capacidades 
deportivas y humanas.” 10 en el momento de realizar actividades lúdicas como el 
juego es importante el respeto ya que al ser implementado dentro de las 
actividades se genera una aceptación hacia las reglas que se implementen en 
clase para dar un buen desarrollo, aparte de lo mencionado ya se genera una 
responsabilidad por el buen juego hacia los demás y de dar mejor rendimiento de 
sus capacidades físicas a través de este tipo de valor se puede identificar una 
serie de sucesos y características deduciendo el comportamiento que desarrollan 
las personas al momento de observar, aceptar y asimilar las distintas maneras de 
pensar y de ver las cosas para poder comprender y aceptar tal cual son los 
demás. 
 
4.2.1. COMPORTAMIENTO  
 
En nuestros diarios de campo tomamos 4 categorías para poder evaluar el valor 
del respeto uno de ellos era el comportamiento. 
 
El comportamiento humano es una de las grandes investigaciones que se observa  
en un entorno social, ya  que  a partir  de  este se deja la  aceptación y mejorar la  
relación social con los demás y específicamente incentivando el valor del respeto 
en un entorno como lo es el educativo, ahora  bien este  comportamiento “es el 
conjunto de actos que se observan en el ser humano y determinados por la cultura 
actitudes, las  emociones, los valores de la persona, los valores culturales, la ética, 
el ejercicio de la autoridad y/o la genética.”11, el ser humano logra  generar miles  
de  comportamientos  a partir de las situaciones vividas  en su  vida  cotidiana, 
puesto que la educación cultural en la que desarrolla el niño a la  niña va  a 
desarrollar  su comportamiento con la  sociedad. 
 
El primer espacio en el que el niño o la niña logra aprender o adquirir un 
comportamiento es el entorno familiar, “En primera instancia, se tiene a los padres 
o tutores encargados de los infantes como figura, de los cuales, en sus primeros 
                                                 
10
 Gonzales Aramendi Jose Manuel .Actividad física, Deporte y vida. Editorial   enrique ayerbe Echebarria. Pag .235. 
11
 Comportamiento. http://www.mitecnologico.com/Main/ElComportamientoHumano%E2%80%8E 
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pasos tendrán como ejemplo durante esta etapa. El comportamiento humano de 
los infantes, es en su mayoría, el reflejo de lo que observa y oye en su entorno, 
como su hogar, la escuela o los lugares a los que normalmente concurre, así 
como de las personas de las que se rodea, padres, hermanos, familia en general, 
maestros, compañeros, etc.”12 La familia es la primera encargada de formar el  
comportamiento del niño o la niña, ya que  por  medio de la imitación y la  
observación, los niños reconocen el mundo  en su hogar  y  es esto lo que aplican 
en la  escuela y en diferentes contextos sociales. 
 
De esta manera podemos establecer que el comportamiento que manifieste el 
niño en clase revela si está logrando adquirir una formación en valores; 
recordando que los valores son muy importantes en esta etapa de infancia para 
que el niño pueda tener un mejor desarrollo. Específicamente, refiriéndonos al 
respeto, valor fundamental para poner en práctica durante la vida diaria.   
 
Si educamos niños con responsabilidad, respeto, convivencia y tolerancia 
llegaremos a forjar una mejor sociedad trasmitiendo esto a otras personas o 
familias dando así el buen ejemplo para ponerlo en práctica en nuestro lapso de 
vida como lo es en el juego el colegio y el trabajo los padres toman un papel muy 
importante en esta situación ya que ellos deben reflejar y dar a enseñar los valores 
humanos a partir de la casa. 
 
4.2.2. TRABAJO EN GRUPO 
 
El trabajo  en  equipo es una de las categorías que  se dio a conocer en la práctica 
pedagógica, ya  que  esta surgió a partir del registro que se llevó en los  diarios de 
campo, en donde se pretendía  fortalecer el valor del respeto entre los niños y las 
niñas  del grado segundo, al implementar los juegos cooperativos en las clases de  
educación física. 
 
Los trabajos en equipo se ven afectados por diversos factores, según el autor 
Marcelo colombo uno de los factores es la personalidad, como lo describe en el 
siguiente apartado, “Todos los individuos poseen algo que los psicólogos llaman 
“personalidad” y consiste en una serie de rasgos relativamente permanentes y 
estables.”13 Con respecto a lo mencionado anteriormente, cada persona  tiene su 
temperamento y su forma de pensar, es por esto que el trabajo en equipo se 
dificulta de cierta  manera en los niños y niñas, ya que las  necesidades  que  
genera  el juego en unos no será la misma van a presentar los otros  niños, 
añadiéndole actitudes como el individualismo, la competencia, el desinterés y el 
respeto, no permite que se ve se genere una  buena  comunicación, un espíritu de 
colaboración, el compartir ideas  y el preocuparse por el bienestar de todos, lo cual 
no permite buen trabajo en grupo. 
                                                 
12
 http://www.mitecnologico.com/Main/ElComportamientoHumano%E2%80%8E#sthash.p6Bngtnd.dpuf 
13
  http://www.marcolombo.com.ar/biblioteca/Trabajo%20en%20equipo.pdf. COLOMBO, Marcelo 
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“En el trabajo de equipo se crea un ambiente de respeto, tolerancia y apertura 
hacia las opiniones de las demás; durante el proceso grupal se produce un 
interjuego de roles que no son estáticos, en la construcción de un nosotras.”14 Es 
importante recalcar que el trabajo en equipo ayuda a mejorar las relaciones entre 
los niños y las niñas, puesto que genera un disfrute y un ambiente agradable, en 
donde puedan expresarse espontáneamente y libremente, no solo deja de un lado 
la competencia, si no que logra generar en el niño el pensar en el otro, en realizar 
un triunfo colectivo y no individual. Esto se observó en el transcurso de las 
intervenciones realizadas en el momento de la práctica, ya que lograron por medio 
del trabajo en equipo, tener un diálogo correcto para poder llegar a un fin, estar de 
acuerdo y respetar las opiniones y normas que daban a conocer los demás 
integrantes del grupo. 
 
La relación que se da entre el trabajo en equipo y los juegos cooperativos, es 
liberar la competencia, es decir la importancia que se genera en la participación 
activa en las actividades planteadas. La importancia de involucrar a todos en el 
juego, el crear y contribuir a partir de los aportes que generan todos para dar una 
solución a un problema y finalmente dejar de un lado la agresión física en donde 
se dé el goce y el disfrute de la actividad. 
 
4.2.3. DIÀLOGO 
 
El diálogo es parte fundamental del niño para forjar lazos de amistad y convivencia 
entre ellos por eso en nuestros diarios de campo se tomó este referente como 
medio para evaluar. 
 
Citamos este artículo “el diálogo es una pieza fundamental en la educación de los 
hijos, ya que a través de la comunicación los padres pueden transmitir las normas, 
explicar su visión de las cosas, ayudarles en el proceso de formación y desarrollo; 
por su parte los hijos pueden expresar sus sentimientos, dudas o problemas y 
encuentren una respuesta a sus inquietudes.”15 Frente a lo mencionado 
anteriormente nos queda claramente que el dialogo es fundamental en la 
educación de los niños para que pueda incentivar los valores humanos tan 
importantes como los son el respeto. 
 
 
Es importante desarrollar esta característica en el niño ya que enriquecerá su 
vocabulario con nuevas y varias palabras para poder establecer un dialogo con 
sus semejantes aparte de eso aprenderá a expresar sus propios pensamientos 
internos ideas y sentimientos a la hora de establecer conversaciones con sus 
                                                 
14
 http://www.sercoldes.org.co/images/pdf/juegos.pdf. ESTEVES, Virginia; MASTROIANI, Patricia; PAULINO, Valeria. 
Uruguay. 
15
 http://www.padresonones.es/noticias/ampliar/1440/dialogo-la-mejor-herramienta-para-educar 
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demás compañeros o personas. El diálogo ha venido presentando diversas 
facetas en la educación ya que el vocabulario se ha venido dañando por medio de 
palabras que se escuchan en nuestra sociedad que no contribuyen a nada a 
nuestra parte formativa; es decir, como las groserías que se tienden a escuchar 
hoy en día más en nuestras aulas de clase debido a la mala manifestación que 
puede presentar una sociedad un grupo de personas o en otros casos nuestra 
familia, por eso la familia  toman un papel importante en esta categoría como lo es 
diàlogo ya que los niños tienden a repetir o a decir palabras que escuchen de los 
adultos o familiares  para expresarlas en ciertos momentos de su vida cotidiana es 
ahí en donde nosotros como educadores debemos incentivar el valor del respeto 
ya que es el medio para poder mantener un buen dialogo con las demás personas. 
 
4.2.4. CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
  
La norma  es  otra  de las  cuatro categorías  que  se observaron en los diarios  de 
campo, ya que esta permite que el niño logre entender hasta donde puede llevar  
su comportamiento y tomar las decisiones adecuadas frente al tipo de normas que  
se generan en la actividad a realizar, para después llevarlas a cabo en el aula y en 
su contexto social y familiar. 
 
“Podemos definir las normas como pautas de convivencia para que la sociedad 
pueda existir y sus integrantes puedan interactuar en armonía y tranquilidad.”16 El 
respeto a las  normas  se debe inculcar desde pequeños a los  niños para  que 
ellos las implementen y puedan desarrollarse en cualquier  contexto en que vallan 
a  vivir, ya que las  normas  permiten dar un equilibro a la sociedad para generar 
un ambiente de paz y tranquilidad donde  se respetan las  leyes o las normas 
preestablecidas y que el niño reconozca como y cuando realizar los  
comportamientos y saber  lo bueno y lo malo de sus  comportamientos. 
 
En la  educación infantil se  debe inculcar el respeto haca la norma para ser parte  
de una sociedad, iniciando por normas básicas como el  saludo, despedirse , pedir 
las gracias entre otros, el orden, organizar  su espacio, sus  materiales , sus cosas 
personales, la relación consigo mismo y con los demás, de igual manera la 
implementación de la  norma en los niños y las  niñas permitiré reconocer  cuales  
son los comportamientos adecuados, genera la seguridad en ellos, fomenta 
valores tales  como el respeto, la tolerancia, y la responsabilidad para poder  ser 
parte de una sociedad  positiva. 
 
“Es indispensable que los niños asuman el cumplimiento de las normas como un 
compromiso propio, y no como algo que se les impone como símbolo de 
autoridad. Las normas deben ser interiorizadas por decisión propia, y no 
impuestas desde afuera, si bien es esperable que, dadas las características de la 
                                                 
16
 EXPERIENCIAS  EN EL AULA, la importancia de las normas. GARCIA, Varillas, María, Belén; SANCHEZ, Marcos, Silvia. 
SALAMANCA 
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edad infantil los incumplimientos puedan ser relativamente frecuentes por diversas 
razones. En la medida en que se consolidan, se van convirtiendo en patrones de 
comportamiento y van paulatinamente volviéndose rasgos de la personalidad.” 
17en los  niños y la niñas es de gran importancia que  el niño y la niña tengan claro 
el acatamiento de las normas, genera en el niño el compromiso de tener las  
actitudes  adecuadas en los diferentes contextos en que se desarrollan, desde el 
inicio de clase o de una  actividad se le  debe enseñar y comprender las  normas y 
la importancia  de cumplirlas estas  deben ser  interiorizadas  y practicadas  en 
casa para ejecutarlas en el entorno o en la situación en que se encuentre el niño o 
la niña .  
 
4.3 ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
 
“Las estrategias pedagógicas son cada uno de los pasos que el docente desarrolla 
en su aula de clase para desarrollar diferentes acciones desde el proceso de 
enseñanza aprendizaje hasta la atención y disciplina de los educando. La 
aplicación de estrategias en función de alcanzar los objetivos indicadores de logro, 
o el desarrollo de competencias, es cuando el docente en su planificación dentro 
de su estructura (aprendo, practico y aplico) libremente determina el ¿Cómo? el 
¿cuándo? y el ¿con qué? alcanzar dichos objetivo.”18 De este modo se puede 
entender que la estrategia pedagógica es una herramienta fundamental para los 
docentes, ya que por medio de esta desarrollar los propósitos para implementar 
los planes de clase y ejecutar los juegos cooperativos para incentivar el valor del 
respeto, aplicando la formación para determinar los tres interrogantes, ¿Cómo? 
¿Cuándo? y ¿con qué? aplicando esta estructura se cumplirán los objetivos 
propuestos en el proyecto investigativo. 
 
La metodología de enseñanza que se desarrolla en la práctica, es el de mando 
directo, ya que este se caracteriza por el manejo total del docente durante el 
desarrollo no solo de la clase sino también de la actividad, ya que el papel que 
juega el docente frente  a toma de las decisiones de los tres tipos de fases los 
cuales son pre impacto, impacto y pos impacto.  
 
 
 PREIMPACTO :  
 
En esta primera fase, el docente debe tomar decisiones tales como los 
objetivos, el estilo de la enseñanza y aprendizaje que implementará con los 
alumnos, a quién será dirigida la clase ya sea general, grupal o más 
personalizado, en qué lugar va a trabajar, las preguntas que surjan dentro 
de la clase por parte de los alumnos, entre otros. Este tipo de decisiones 
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 http://www.waece.org/webpaz/bloques/aprender.htm 
18
 http://es.slideshare.net/reynitai/estrategias-pedaggica1-7778491 
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son tomadas deliberadamente por el docente siempre, antes de entrar en 
contacto con los estudiantes. 
 
 IMPACTO: 
 
Esta segunda fase se desarrolla en el transcurso de la clase, ya que en 
este se dan los ajustes o correcciones en caso de presentarse 
inconvenientes en el desarrollo de la actividad. 
 
 POSTIMPACTO: 
 
La tercera y última fase se desarrolla durante y después de la ejecución de 
la tarea, en la observación y la evaluación, en donde el análisis se da hacia 
la ejecución del alumno, se analiza lo que se observó y finalmente en la 
evolución se evidenciara sí se cumplió a cabalidad con el objetivo 
propuesto. 
 
Estas tres fases se deben tomar en cuenta por el docente y la función que genera 
el alumno es el de ejecutar, seguir y obedecer a las instrucciones que el docente 
da en su clase. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
5.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN:  
Esta investigación, “Los juegos cooperativos como estrategia pedagógica para 
incentivar el valor del respeto en los niños y niñas de 2 grado”, tiene como 
antecedentes dos trabajos consultados en la Universidad Libre de Colombia. 
Inicialmente, se tomó la investigación titulada “Respeto y Responsabilidad, valores 
orientadores de una propuesta pedagógica en la escuela de formación deportiva 
de futbol Guerreros Dorados” 19. Expone la carencia de valores tan fundamentales 
como el respeto y responsabilidad ante la llegada de nuevos jugadores a la 
escuela de formación optimizando en sus clases de trabajo malos 
comportamientos y diálogos con irrespeto a sus compañeros, debido a esto se 
implementó una estrategia pedagógica buscando el beneficio como primero de los 
integrantes de la escuela para que haya un mejor desarrollo de valores y 
relaciones hacia los demás jugadores, como segundo a la academia de futbol para 
obtener mejores estándares de calidad ayudando a fortalecer el grupo de trabajo y 
lograr como objetivo grandes triunfos y por último el respeto y la responsabilidad 
ayudando a crear personas con valores y así mismo promoviéndolos a las demás 
personas.  
La segunda investigación, titulada “Los juegos cooperativos como estrategia 
pedagógica para mejorar la actitud de tolerancia entre estudiantes del curso 404 
del colegio Antonio Nariño jornada nocturna” 20, da a conocer cómo los juegos 
cooperativos lograron una gran contribución para un progreso de las relaciones 
interpersonales mejorando el valor de la tolerancia mediante actividades donde se 
involucraran todos los estudiantes para fortalecer los diálogos y así obtener una 
clase donde haya gran participación y una buena convivencia entre ellos. Por lo 
anterior dicho se puede decir que los juegos cooperativos reducen ciertas 
manifestaciones de agresividad para que haya un ambiente donde se promueva la 
cooperación, comunicación y la solidaridad. 
 
Estas dos investigaciones sirven como referencia para el proyecto, ya que 
establecen herramientas prácticas donde se implementan la temática de los 
juegos cooperativos para incentivar los valores, ya sea en un campo de juego o en 
                                                 
19
 Sierra Hernández, Andrés Chayanny; Sánchez Cabrejo, Johan Sebastián. “Respeto y responsabilidad, valores 
orientadores de una propuesta pedagógica en la escuela de formación deportiva   de futbol guerreros Dorados”, Universidad 
Libre, Bogotá, 2011. 
20
 Rodríguez, Alba Milena; Ladino Molina, Johanna Paola. ““Los juegos cooperativos como estrategia pedagógica para 
mejorar la actitud de tolerancia entre estudiantes del curso 404 del colegio Antonio Nariño jornada nocturna”, Universidad 
Libre, Bogotá, 2010. 
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la escuela, lo evidenciando que, a través de trabajos implementados desde la 
Educación física, se permite que se dé a mejorar la actitud, el respeto y la 
honestidad, generando un ambiente tranquilo en el contexto social en el que se 
desarrolla el niño. 
 
La tercera investigación se titula:  “ cartilla: “los juegos cooperativos, una forma de 
mejorar y fortalecer la convivencia en los cursos 1° y 3°, del colegio i.e.d marco 
tulio Fernández, sede d jornada tarde.”21.  Este proyecto implementa  una  cartilla 
de juegos cooperativos para mejorar la convivencia en los grados primero y 
tercero de esa institución,  en donde se realizó una comparación entre el grado 
primero y el tercero. Durante el proyecto se estuvo observando y comparando 
comportamientos e implementando los mismos  juegos para ambos grados;  
midiendo los cambios que se generaron, se logró evidenciar cómo los juegos 
cooperativos si logran mejorar la calidad de vida a través de la mejora de 
la  convivencia en los niños y las niñas. De esta forma es posible afirmar que la 
sana convivencia es un factor  fundamental  para la  construcción de una mejor 
sociedad. 
 El cuarto proyecto investigativo se titula: “implementación de juegos cooperativos 
como herramienta didáctica, para promover la mediación de conflictos en los 
estudiantes del grado aceleración del i.e.d Robert f. Kennedy”22. Este proyecto 
está  dirigido a establecer la importancia de la mediación de conflictos 
usando  una  herramienta didáctica como los juegos cooperativos en el I.E.D 
Robert F. Kennedy. Se evidenció que  por medio de estos juegos se contribuye a 
la reducción de los  conflictos que se presentan en el aula de clase, promoviendo 
el trabajo en equipo, la buena comunicación y la finalidad de un objetivo para un 
bien común. Gracias a este proyecto se sigue observando el uso de los juegos 
cooperativos como una herramienta pedagógica para la resolución de problemas 
sociales que tienen lugar en una institución educativa. 
5.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
El proyecto investigativo esta correlacionado con las observaciones realizadas 
durante la práctica pedagógica desarrollada en la institución educativa, frente a las 
problemáticas que se evidenciaban en el desarrollo de las clases de Educación 
Física en el colegio Nidia Quintero Turbay, en donde la convivencia que se 
generaba entre los niños y las niñas del grado segundo, al momento de trabajar en 
grupo, son de gran dificultad ya sea por la falta de comunicación, la carencia de 
valores tan fundamentales como el respeto. 
                                                 
21
 chaparro Ávila, Wanda marcela; Suarez Ortiz, juan Nicolás.” cartilla: “los juegos cooperativos, una forma de mejorar y 
fortalecer la convivencia en los cursos 1° y 3°, del colegio i.e.d marco tulio Fernández, sede d jornada tarde. universidad 
libre, Bogotá, 2013. 
22
 Montaño, ballesteros, Fredy; Rodríguez, Mondragón, Oscar, Iván. “implementación de juegos cooperativos como 
herramienta didáctica, para promover la mediación de conflictos en los estudiantes del grado aceleración del i.e.d Robert f. 
Kennedy”. universidad libre, Bogotá. 2014. 
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Esta propuesta de investigación se desarrolla en el Colegio Nidia Quintero Turbay 
Sede B, ubicada en la localidad de Engativá, en la dirección Diagonal 74 B No 87 
– 40 en el barrio Florencia, en donde se trabaja desde grado transición hasta 
segundo de primaria, con género mixto y de estrato tres, manejando dos tipos de 
jornada: mañana y tarde. 
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 Planta Física  
 
El colegio Nidia Quintero Turbay cuenta con una planta física adaptada para las 
necesidades que presentan los niños y las niñas, en espacios de esparcimiento 
como el patio, aulas audio visuales, patio cubierto y salones. Posee de dos 
bloques. 
 
El primer bloque se encuentra dividido por pisos: el primero consta de un patio 
cubierto, un salón se sistemas y los baños; en el segundo piso se encuentran tres 
salones y la secretaría. 
 
En el siguiente bloque se encuentra solo un piso en el cual se encuentran 
ubicados dos salones y un baño para los docentes. 
 
 Misión 
 
Ofrecer una formación humana integral a los estudiantes construyendo proyectos 
de vida a partir del desarrollo de la dimensión comunicativa y las diferentes 
inteligencias con criterios de alta calidad. 
 
 Visión 
 
Ser una institución educativa reconocida a nivel local y distrital por brindar a sus 
estudiantes una sólida formación en valores humanos y competencias 
intelectuales, laboralmente capaces de participar activamente en el propio 
crecimiento personal, de su familia y de nuestra sociedad. 
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FILOSOFÍA Y HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 
 Formación integral 
 
Se entiende por formación integral aquella que cubre todas las dimensiones del 
ser humano, como ser racional y social que es y en el que se involucran aspectos 
relativos a lo cognitivo, lo afectivo, lo ético, lo político, lo cultural, lo artístico, lo 
estético, lo religioso, lo moral, lo motriz, lo deportivo, lo lúdico, lo comunicativo, lo 
científico, lo tecnológico, lo actitudinal, entre otros. 
 
 PROBLEMÁTICAS DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ BARRIO 
FLORENCIA 
 
Según el periódico el tiempo unas de las problemáticas más marcadas de la 
localidad es el alto índice de delitos como lo son el atraco y las peleas callejeras 
debido a la falta de las autoridades competentes por eso la administración local y 
la policía decidieron crear líderes en los barrios de Engativá y frentes de seguridad 
que buscan crear una nueva cultura de valores y de integración social para los 
habitantes del barrio aparte de eso se puede establecer lazos de amistad y 
solidaridad entre los vecinos para combatir la inseguridad en el barrio y sus 
alrededores.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
23
 NULLVALUE. Buscan más seguridad en Engativá 17 de octubre del 2000.    
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6. MARCO LEGAL 
 
Para este proyecto investigativo se deben tener en cuenta las diferentes leyes 
establecidas por entidades que rigen al país, en los que cabe resaltar la 
Constitución Política y el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Es 
importante dejar claros los propósitos de este proyecto, generando coherencia con 
lo planteado por la estructura Educativa Nacional de Colombia. 
 
6.1 Constitución política 
 
La Constitución Política es un documento Nacional Colombiano, hecho por el 
pueblo y para el pueblo, en donde se establece los derechos y deberes que deben 
someterse todas las personas Colombianas residentes en este país para poder 
crear una sociedad en paz y bienestar. 
 
En su artículo 67 la educación formara al colombiano en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia y en la práctica del trabajo y la recreación, 
para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del medio 
ambiente.  
 
6.2 Ley General de Educación: Ley 115 de 1994 
 
La Ley General de Educación desarrolla y comprende las políticas y las leyes que 
permiten brindar una educación de calidad para la sociedad, satisfaciendo las 
necesidades que genera los miembros de una comunidad. 
 
En su artículo 5, los fines de la educación dan conformidad con el artículo 67 de la 
Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes 
fines: 
 
1. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, 
a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
 
2. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 
nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 
 
En el artículo 13 los objetivos comunes de todos los niveles son el objetivo 
primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de 
los educandos mediante acciones estructuradas encaminadas a: 
 
a). Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del 
respeto a los derechos humanos 
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En el artículo 20 los Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos 
generales de la educación básica: 
 
a).Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar 
los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la 
tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la 
ayuda mutua. 
 
b).Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo 
humano. 
 
En el artículo 21 los objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 
primaria se basa en los cinco (5) primeros grados de la educación básica que 
constituyen el ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 
 
a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad 
democrática, participativa y pluralista. 
 
b) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 
convivencia humana. 
 
La Ley General de Educación establece ciertos parámetros que soportan a 
nuestro proyecto de investigación, permitiendo ver la importancia de los valores en 
la educación. Es por esto que nosotros como educadores tenemos que 
implementar una pedagogía donde se involucren los valores y principios humanos 
como lo son el respeto. 
 
La Educación Física es una gran oportunidad para dar a enseñar los valores 
humanos ya que el juego y la actividad física promueve mejores relaciones de 
convivencia hacia las demás personas, logrando dar a conocer ciertos valores 
para su proyecto de vida ya que serán de gran importancia para que se puedan 
inculcar a futuras generaciones y dejar de lado los malos aspectos que se han 
venido generando en la sociedad y en el campo educativo. 
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7. PROPUESTA 
 
En este proyecto de investigación se implementaron los juegos cooperativos como 
una estrategia pedagógica para incentivar el valor del respeto, en donde el trabajo 
en equipo logro facilitar la comunicación y el trato físico entre los niños y las niñas 
del Colegio Nidia Quintero Turbay. Al implementarse estos aspectos se lograra 
generar un cambio en los niños y las niñas, en donde aplicaran el respeto en los 
diferentes entornos en los que convive, ya sea escolar, familiar o social. 
 
7.1 FUNDAMENTO 
 
 COMPONENTE AXIOLÓGICO 
 
Los valores son fundamentales para el desarrollo en una sociedad, por ende es 
importante inculcarlos a los niños y niñas para que puedan tener una mejor 
convivencia no solo desde su entorno familiar, si no desde su entorno escolar y 
finalmente con la sociedad. 
 
La axiología es la encargada de estudiar los valores morales, éticos entre 
otros. Estos valores son una decisión que adquiere cada persona desde una 
manera individual y subjetiva para poder adaptarse a la sociedad. 
 
El valor a trabajar en este proyecto de investigación es el respeto, ya que este 
valor es uno de los más importantes para la relación y la convivencia de 
cualquier individuo, independientemente del entorno en donde se desarrolle. 
 
 
 COMOPONENTE SOCIOLÓGICO 
 
La sociología es una ciencia que se encarga de estudiar la sociedad, es decir 
que estudia y observa los comportamientos que tiene los individuos frente a un 
tipo de entorno, no solo se observa los comportamientos si no también su 
organización y su relación con los demás. 
 
En este proyecto se nombra la sociología porque por medio de la observación 
se da a conocer las problemáticas que se presentan en este caso en el entorno 
educativo de los niños y niñas del colegio nidia quintero Turbay, donde se 
evidencia la carencia del respeto entre ellos mismo y por medio de esta 
estrategia se busca dar una mejora a esta problemática. 
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 COMPONENTE PEDAGÓGICO  
 
Se evidencia por pedagógico como un método de enseñanza, en donde su 
objetivo principal es la de planificar, analizar, desarrollar y evaluar los procesos 
que se desarrollan en la enseñanza – aprendizaje. Lo pedagógico tiene una 
gran relación con la sociología, ya que al igual que esta el objetivo de estudio 
se basa en el desarrollo del individuo y su relación con el entorno. 
 
Ahora bien, lo pedagógico está vinculado con este proyecto, ya que por medio 
de la planificación, se pretenden implementar los juegos cooperativos para 
incentivar el valor del respeto el diario de campo permitiría que se analice y se 
desarrolle estrategias para dar una mejoría a esta problemática y finalmente se 
evalué si hubo un cambio a esta problemática. 
 
 
7.2 OBJETIVO GENERAL  
 
 Implementar los juegos cooperativos en los niños del Colegio Nidia 
Quintero Turbay para desarrollar el valor del respeto. 
 
7.3 OBJETIVO ESPECÍFICOS  
 
 Crear consciencia del respeto a  las normas establecidas por medio de los 
juegos cooperativos. 
 
 Generar el trabajo en grupo mediante los juegos cooperativos. 
 
 Establecer el buen diálogo a través de los juegos cooperativos. 
 
 Mejorar las relaciones personales de los niños de segundo grado del 
colegio Nidia Quintero Turbay sede B, tomando como base el valor del 
respeto a través de los juegos cooperativos. 
 
7.4 CONTENIDOS 
 
 Juegos cooperativos para el trabajo en grupo. 
 Juegos cooperativos  para un buen diálogo. 
 Juegos cooperativos para el cumplimiento de normas. 
 Juegos  cooperativos  para  un buen comportamiento. 
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7.5 LOGROS GENERALES  
.  
 Los estudiantes establecen una buena relación y comunicación entre ellos 
en el momento de desarrollar las actividades propuestas. 
 
 Participan activamente en los juegos y actividades establecidos con respeto 
frente al docente y a sus compañeros.  
 
 Respetan las normas establecidas durante el desarrollo de la clase. 
 
 
7.6 CATEGORÍAS 
 
 Comportamiento 
 Buen dialogo 
 Normas 
 Trabajo en grupo 
 
7.7 POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
La población objeto de estudio son 25 niños entre las edades de 7 y 8 años del 
grado segundo de colegio Nidia Quintero Turbay. Colegio ubicado en la localidad 
de Engativá. Siendo el total de la muestra 25 estudiantes. 
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7.8 METODOLOGÍA 
 
En este proyecto se trabajará con dos tipos de enseñanza, los cuales son el 
mando directo y la enseñanza basada en la tarea, ya que el mando directo permite 
generar una autoridad y en la enseñanza basada en la tarea, permite involucrar al 
niño en la toma de decisiones, para generar una seguridad más adelante en el 
momento de generar los trabajos cooperativos. 
 
El estilo de enseñanza por mando directo tiene las siguientes características “1. El 
contenido es fijo y representa una sola norma. 2. El contenido se aprende gracias 
a la memorización y a base de repeticiones 3. El profesor es el encargado de 
seleccionar los contenidos y las tareas. 4. No se tienen en cuenta las diferencias 
individuales, se busca la reproducción del contenido seleccionado”24. Por estas 
características, el mando directo permite generar todo el peso y la autoridad en el 
docente, en donde su papel es el de dar las ordenes de lo que se elaborara en 
clase, y el rol del alumno es el de seguir y obedecer al maestro. 
 
Por otro lado, el segundo estilo de enseñanza es el de enseñanza basado en la 
tarea y se caracteriza por lo siguiente: “1 El profesor valora la toma de decisiones 
deliberada. 2. El profesor confía en los alumnos para tomar las nuevas decisiones, 
3. Los alumnos deben ser responsables de las consecuencias de sus decisiones 
ya que experimentan en un proceso individualizado. 4. Los alumnos pueden 
experimentar el inicio de la independencia.”25 
 
En este estilo de aprendizaje sucede lo contrario que el anterior, este permite la 
relación y participación del alumno y se le genera cierto grado de confianza para 
tomar decisiones o dar sus opiniones, hay un trabajo colectivo entre profesor y 
alumno para asignar tareas específicas y que los niños las realicen sin la 
supervisión constante del docente. 
 
Estos  tipos de  metodologías logran un desarrollo efectivo de las  actividades, ya 
que por medio del fomento de una práctica enriquecedora, los niños logran 
adquirir nuevos  conocimientos  para formarse como personas integrales. De esta 
manera se pueden proyectar como personas que aporten a la sociedad y generen 
nuevos  estilos de vida  en varios contextos sociales. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
24
 Mosston, Muska, Ashworth, Sara.LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACION FÍSICA, Editorial Hispano Europea S.A. Pág., 36. 
25
 Ibid Pág. 48. 
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7.9 CRITERIOS EVALUATIVOS 
 
 Cumple las  normas  establecidas en el aula  de  clase 
 Respeta a todos  sus  compañeros si ningún tipo de  discriminación. 
 Participa activamente  en las actividades  establecidas. 
 Rechaza la  violencia  y la  rivalidad  en los  juegos cooperativos. 
 Resuelve los  conflictos que  se genera  en el juego por medio del dialogo. 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Este proyecto de investigación se basa en la Investigación Acción, según Kemmis 
(1984) la “Investigación Acción es una forma de indagación auto reflexiva 
realizado por quienes participan (profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) 
en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) para mejorar la 
racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales o educativas; b) su 
compresión sobre las mismas; y c) las situaciones e instituciones en que estas 
prácticas se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo).”26 Por ello se puede decir 
que se pretende realizar una investigación a una comunidad educativa, en donde 
se pretende corregir ciertas situaciones de orden social dentro de las clases. 
 
El enfoque es cualitativo, ya que se usarán los juegos cooperativos como 
estrategia pedagógica para incentivar el valor del respeto por medio de la 
educación física en los niños de segundo grado de primaria en el colegio Nidia 
Quintero Turbay sede B. Se basó esta investigación en el autor (Kemmis y Mc 
Taggart, 1988) quien identifica cuatro fases para aplicarla en la investigación las 
cuales son: 
 
8.1 FASES 
 
8.1.1 DETERMINACIÓN PROBLEMÁTICA: 
 
Se determina la problemática que se observa en la institución educativa a través 
de una entrevista que se realizó durante las intervenciones que se entregarán 
durante la clase de educación física.  
 
8.1.2 PLANIFICACIÓN: 
 
Se implementará una estrategia pedagógica y se utilizarán los juegos cooperativos 
promoviendo el trabajo en grupo para incentivar el valor del respeto. 
 
8.1.3 APLICACIÓN: 
 
Se realizarán los juegos cooperativos para generar la participación activa de los 
integrantes del salón, para alcanzar un objetivo grupal el cual es promover e 
incentivar el valor del respeto y el trabajo en equipo.  
 
 
 
                                                 
26
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/Inv_accion_trabajo.pdf 
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8.1.4 EVALUACIÓN: 
 
Gracias a los diarios de campo realizados durante las diferentes sesiones de 
clase, se evaluará el cambio que se genere a partir de la implementación de la 
estrategia pedagógica. 
 
8.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Para la elaboración y construcción del presente proyecto se prepararon los 
instrumentos de la entrevista encuesta y diarios de campo ya que estos nos 
proporcionaran y contribuirán al actual ejercicio de investigación. 
 
 Encuesta a estudiantes.( ver anexo N- 01) 
 Diarios de campo.( ver anexo N-02) 
 Encuesta a docente. (ver anexo N- 03 ) 
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9. ENCUENTA PARA LOS ALUMNOS, (ANEXO -1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCUESTA A ALUMNOS 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA CON ÉNFASIS EN RECREACIÓN Y DEPORTES 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Nombre________________________________________ Curso: _____________  
 
 
 
N° PREGUNTA SI NO  A 
VECES 
1 Comparto mis materiales con los compañeros que no 
los tienen. 
   
2 Me gusta ayudar a mis compañeros en las tareas que 
no entienden. 
   
3 Cree que uno debe ayudar solo a los amigos    
4 Involucro a los compañeros que están solos en las 
actividades de grupo. 
   
5 Me alegro con los triunfos de los compañeros que tienen 
bajo rendimiento académico. 
   
6 Presto atención cuando alguien necesita de mi ayuda    
7 Escucho atentamente las opiniones de los demás.    
8 Respeto las opiniones de los demás así no esté de 
acuerdo. 
   
9 Mis compañeros respetan cuando estoy dando una 
opinión en clase. 
   
10 Respeto y escucho atentamente a la docente en el 
desarrollo de la clase. 
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9.1 ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS ANEXO-1 
 
Por medio de esta encuesta se pretende verificar el problema, observado en las 
prácticas de clase de los niños y las niñas del grado segundo del Colegio Nidia 
Quintero Turbay sede B. En esta encuesta los niños y niñas tendrán que 
responder unas preguntas que están establecidas frente a las situaciones que 
presentan cotidianamente en el aula de clase relacionadas con el valor del 
respeto. 
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10. DIARIO DE CAMPO, (ANEXO – 2) 
 
NOMBRE DEL DOCENTE:   
ASIGNATURA:    
CURSO:              N° CLASE:          N° DE SESIÓN:    
 
SITUACIÓN OBSERVADA 
 
LUGAR, FECHA Y HORA  
 
DESCRIPCIÓN DE LA CLASE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES 
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10.1 DIARIO DE CAMPO, ANEXO – 2 
 
Por medio del diario de campo se busca registrar las situaciones y problemas 
reflejados en el desarrollo de clase, de igual manera se pretende llevar un registro 
del proceso que llevan los niños a partir de la propuesta planteada en este caso 
los juegos cooperativos. 
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11.ENCUESTA PARA EL PROFESOR (ANEXO – 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCUESTA A PROFESOR 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA CON ÉNFASIS EN RECREACIÓN Y DEPORTES  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
Nombre________________________________________ Curso: _____________ 
Tiempo en la institución: __________________ 
 
1. ¿Cuánto tiempo lleva como directora de este curso? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________ 
2. Durante ese tiempo ¿cómo observa usted el comportamiento de los niños 
durante el transcurso de las clases?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________ 
3. ¿Cómo ha observado las relaciones entre los niños con sus pares?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Los niños cumplen las normas que usted como docente implementa dentro del 
aula de clase? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
________________________________________________________ 
5. ¿Cuál cree usted que es la forma de incentivar el respeto en los niños? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 
6. ¿Cree usted que el juego es una estrategia para inculcar el valor del respeto en 
los niños? ¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
11.1 ENCUESTA PARA EL PROFESOR, ANEXO -3 
 
La intención que tuvo está encuesta a la docente titular fue rectificar si hubo un 
verdadero cambio en cuanto al valor del respeto, ya que la docente es con quien 
más comparte con los niños. Por este motivo la docente nos dará a conocer sí 
hubo un cambio o no en los niños. 
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12. ANÁLISIS DE RESULTADO OBTENIDOS 
 
12.1 (ENCUESTA A ESTUDIANTES N-1) 
 
Los resultados que arrojaron esta encuesta realizada a los niños del grado 
segundo del colegio Nidia Quintero Turbay sede B, evidenciaron que en algunas 
preguntas se muestra la carencia del valor del respeto en el momento de 
relacionarse o compartir ciertos espacios con los demás. 
 
Figura 1. En esta pregunta se muestra el porcentaje que arroja la encuesta sobre 
“comparto mis materiales con mis compañeros”.  
 
 
 
 
Figura 2. En esta pregunta se muestra el porcentaje que arroja la encuesta sobre 
“¿ayudo a mis compañeros en las tareas que no entienden?” 
 
  
 
No comparto mis materiales 28% 
Si comparto mis materiales 48% 
A veces comparto mis materiales 24 % 
No ayudo a mis compañeros en las 
tareas 8% 
Si ayudo a mis compañeros en las 
tareas 56% 
A veces ayudo a mis compañeros en 
las tareas 36% 
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Figura 3. En esta pregunta se muestra el porcentaje que arroja la encuesta sobre 
“¿Cree que uno debe ayudar solo a los amigos?” 
 
 
 
 
Figura 4. En esta pregunta se muestra el porcentaje que arroja la encuesta sobre 
“¿Involucro a los compañeros que están solos en las actividades de grupo?” 
 
 
 
 
Figura 5. En esta pregunta se muestra el porcentaje que arroja la encuesta sobre 
“Me alegro con los triunfos de los compañeros que tienen bajo rendimiento 
académico”. 
 
 
 
 
No debo ayudar solo a los amigos 20% 
Si debo ayudar solo a los amigos 72% 
A veces debo ayudar solo a los amigos 
8% 
No involucro a los compañeros que 
están solos en las actividades de grupo 
28% 
Si involucro a los compañeros que 
están solos en las actividades de grupo 
60%  
A veces involucro a los compañeros 
que están solos en las actividades de 
grupo 12% 
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Figura 6. En esta pregunta se muestra el porcentaje que arroja la encuesta sobre 
“¿Presto atención cuando alguien necesita de mi ayuda?”. 
 
 
 
 
Figura 7. En esta pregunta se muestra el porcentaje que arroja la encuesta sobre 
“¿Escucho atentamente las opiniones de los demás?”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
No me alegro con los triunfos de los 
compañeros que tienen bajo 
rendimiento académico 12% 
Si me alegro con los triunfos de los 
compañeros que tienen bajo 
rendimiento académico 28% 
A veces me alegro con los triunfos de 
los compañeros que tienen bajo 
rendimiento académico 60% 
No presto atención cuando alguien 
necesita de mi ayuda 40% 
Si presto atención cuando alguien 
necesita de mi ayuda 44% 
A veces presto atención cuando alguien 
necesita de mi ayuda 16% 
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Figura 8. En esta pregunta se muestra el porcentaje que arroja la encuesta sobre 
“¿Respeto las opiniones de los demás así no esté de acuerdo?”. 
 
 
 
 
Figura 9. En esta pregunta se muestra el porcentaje que arroja la encuesta sobre 
“¿Mis compañeros respetan cuando estoy dando una opinión en clase?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No escucho atentamente las opiniones 
de los demás 48% 
Si escucho atentamente las opiniones 
de los demás 32% 
A veces escucho atentamente las 
opiniones de los demás 20% 
No respeto las opiniones de los demás 
así no esté de acuerdo 40% 
Si respeto las opiniones de los demás 
así no esté de acuerdo 60% 
A veces respeto las opiniones de los 
demás así no esté de acuerdo 0% 
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Figura 10. En esta pregunta se muestra el porcentaje que arroja la encuesta sobre 
“¿Respeto y escucho atentamente a la docente en el desarrollo de la clase?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mis compañeros no respetan mi opinión 
en clase 60% 
Mis compañeros si respetan mi opinión 
en clase 24% 
Mis compañeros a veces respetan mi 
opinión en clase 16% 
No respeto y escucho atentamente a la 
docente en el desarrollo de la clase 8% 
Si  respeto y escucho atentamente a la 
docente en el desarrollo de la clase 
64% 
A veces respeto y escucho atentamente 
a la docente en el desarrollo de la clase 
28% 
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12.2  ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO 
 
En estos diarios de campo se llevara el registro de las ocho clases sobre los 
juegos cooperativos en los cuales se realizaron con los niños de segundo de 
primaria del colegio Nidia Quintero Turbay sede B, en estos se llevara por escrito 
el proceso que se desarrolló en cada clase, los problemas, dificultades y mejoras 
que se presentaron en los niños y niñas de este grado. 
 
En estos diarios  se logran registrar el proceso  frente al cambio que se generó en 
esta población, desde el inicio de la intervención, en donde se dan a conocer las  
falencias que se observa en el grupo y como va avanzando el proceso de  
formación a través de los juegos cooperativos, como estrategia para mejorar las  
falencias de este grupo, finalmente se registra y se evidencia el cambio que se  
generó en el grupo con el que  se trabajó en esta  institución educativa. 
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DIARIO DE CAMPO N-1 
Se evidenció un alto grado de agresividad entre los niños, ya que en el desarrollo 
de la clase y al implementar el juego cooperativo presentaron actitudes agresivas 
entre ellos;  así mismo es notoria  la carencia de respeto entre ellos. (2 niños buen 
comportamiento, 1 niño  genero buen dialogo, 1 niño acató las normas y 1 niño 
tuvo buen trabajo en grupo.) 
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DIARIO DE CAMPO N-2 
Se presentan nuevamente comportamientos agresivos dentro de las clases 
planteadas. Adicionalmente, se evidencia la carencia del respeto frente a las 
normas implementadas por el docente a cargo. (1 niño presentó buen 
comportamiento, 1 niño presento buen diálogo, 1 niño acató las  normas y 1 
realizó trabajo en grupo.) 
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DIARIO DE CAMPO N-3 
Se evidenció un pequeño cambio frente al acatamiento de las normas, pero se 
siguen presentando malas actitudes como la carencia del diálogo, y la falta de 
trabajo en grupo; así mismo la falta de respeto entre ellos. (1 niño buen 
comportamiento, 2 niños buen diálogo, 4 niños acataron las normas, 1 niño trabajó 
en grupo.) 
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DIARIO DE CAMPO N-4  
Se observó una mejora frente al respeto entre ellos; de igual manera los niños 
siguieron respetando las normas que se establecieron  al inicio de la clase por el 
docente. (8 niños buen comportamiento, 2 niños buen diálogo, 11 niños  acataron 
la norma, 2 trabajaron en grupo.)  
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DIARIO DE CAMPO N-5 
Se evidenció una mejora en cuanto al respeto entre ellos, y al acatamiento de las 
normas; así mismo hubo mejora frente al diálogo entre los niños. (8 niños 
generaron buen comportamiento, 10 niños realizaron buen diálogo, 15 niños 
acataron la norma y 5 trabajaron en grupo.) 
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DIARIO DE CAMPO N-6  
Gracias a los juegos planteados se observó un gran cambio frente al trabajo en 
grupo, el diálogo y el respeto entre ellos. (13 niños generaron buen 
comportamiento, 14 generaron buen diálogo, 25 acataron las  normas y 11 
trabajaron en grupo.) 
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DIARIO DE CAMPO N-7  
En este punto es evidente el cambio en el comportamiento del grupo;  es decir,  se 
ha generado respeto para trabajar en grupos y hay mayor diálogo entre los 
estudiantes. (21 niños generaron buen comportamiento, 19 generaron buen 
dialogo, 25 cataron las  normas y 20 trabajaron en grupo.) 
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DIARIO DE CAMPO N-8 
Se evidencia  claramente el avance en las relaciones entre estudiantes para 
realizar las actividades propuestas. (23 niños generaron buen comportamiento, 24 
generaron buen diálogo, 25 acataron las  normas y 24 trabajaron en grupo.) 
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12.3 TABULACIÓN DIARIO DE CAMPO  
 
En este grafico se puede observar el proceso que se evidencio  por medio de la 
propuesta de los juegos cooperativos, en donde los diarios de campo fueron un 
registro continuo para dar a conocer el impacto que genero esta propuesta 
pedagógica en los niños de segundo grado del colegio nidia quintero Turbay sede 
B. 
 
Para evidenciar el cambio generado en los niños se tomaron 4 categorías las 
cuales son comportamiento, buen dialogo, normas y trabajo en grupo.  
 
 
 
 
 
En esta gráfica se puede observar  el proceso que se generó durante las ocho 
intervenciones. En primera medida se evidencia cómo se encontraban los 
estudiantes  del grado segundo inicialmente;  ya  que tenían falencias  frente  a  
las cuatro categorías: comportamiento, buen dialogo,  acatamiento de  las  normas 
y trabajo en grupo. 
 
En principio el nivel en que se encontraban estos cuatro componentes era muy 
bajo, y gracias a la implementación de los juegos cooperativos se fue observando 
una mejoría progresiva. 
 
Una muestra del proceso que se trabajó con los niños de segundo grado son las 
siguientes fotos. (ANEXO 4) (ANEXO 5) (ANEXO 6) 
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12.3.1 TABULACION CATEGORIA DEL COMPORTAMIENTO 
 
2
1 1
8 8
13
21
23
0
5
10
15
20
25
DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 DIA 8
CANTIDAD DE NIÑOS
COMPORTAMIENTO
 
 
En esta gráfica se observa que al inicio de las intervenciones se evidenciaba 
notoriamente la carencia  de  un buen comportamiento a la  hora  del desarrollo de 
la clase de Educación Física; sin embargo, a medida que se fueron 
implementando los juegos cooperativos se dio un cambio en los comportamientos 
que se venían presentando en la clase. Es evidente que éstos juegos logran incidir 
positivamente, logrando una mejora en el comportamiento de los estudiantes. 
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12.3.2 TABULACION CATEGORIA DEL BUEN DIALOGO 
 
 
 
En ésta categoría se observa que al inicio de las intervenciones no había un buen 
dialogo entre los estudiantes del grado 2 al momento de dar solución a un 
problema en el transcurso de la clase de Educación Física; pero que a medida que 
se fueron implementando los juegos cooperativos se dio un cambio positivo hacia 
el diálogo como herramienta para la resolución de problemas. Es evidente cómo 
estos juegos logran impulsar acciones de buen diálogo hacia la búsqueda de 
soluciones para los problemas que puedan presentarse durante el desarrollo de la 
clase. 
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12.3.3 TABULACION CATEGORIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA. 
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En esta categoría se observa que al inicio de las intervenciones se evidenciaba 
que los estudiantes no respetaban las normas que se establecían para el 
desarrollo de la clase. Pero a medida que se iban desarrollando las clases se 
recordaban las normas hasta el punto en que el mismo estudiante por iniciativa 
propia le hacía saber a sus compañeros las faltas que se daban hacia las normas. 
A través de los juegos cooperativos se fue presentando un cambio en cuanto al 
cumplimiento de las normas establecidas. 
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12.3.4 TABULACION CATEGORIA DEL TRABAJO EN GRUPO 
 
 
 
En esta categoría se observa que al inicio de las intervenciones se evidenciaba 
que en el momento de trabajar en grupo, los estudiantes tendían a un 
comportamiento individualista, con el único fin de  lograr un triunfo sin pensar en el 
beneficio grupal. En el trascurso del desarrollo de  las clases se genera  un cambio  
en el cual  los  estudiantes  logran trabajar  en equipo, pensando en el beneficio 
que les traería  el hecho de  trabajar en equipo, por  un bien común. 
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12.4 (ENCUESTA A DOCENTE N-3) 
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12.4.1   ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A LA DOCENTE N-3 
 
1 PREGUNTA  
 
Se puede observar que la docente lleva un proceso educativo con los niños desde 
el primer periodo del año 2014. 
 
2 PREGUNTA 
 
En esta pregunta la docente dio a conocer las problemáticas que se reflejaban en 
los niños de grado segundo de primaria desde el primer periodo del año 2014, 
gracias a los trabajos realizados por el docente practicante de educación física se 
evidencio un cambio en los comportamientos y relaciones entre los niños y las 
niñas, ya que se genera trabajo en grupo y un buen dialogo entre ellos. 
 
3 PREGUNTA 
 
Según la respuesta de la docente titular se evidencia que los juegos cooperativos 
desarrollados por el docente practicante de educación física, han logrado crear un 
ambiente enriquecedor para el desarrollo de las relaciones personales y el buen 
respeto entre los niños y niñas de grado segundo.  
 
4 PREGUNTA 
 
La docente da a conocer que en el desarrollo de su clase se establecen unas 
normas echas por ella y por los estudiantes, en donde los niños las respetan por el 
simplemente hecho de haber sido creadas por ellos mismos también. 
 
5 PREGUNTA 
 
Según la docente unas de las formas para incentivar el valor del respeto en los 
niños y las niñas es dándoles la posibilidad de participar en las tomas de 
decisiones y resaltando la importancia de dar su opinión y escuchar el de los 
demás. 
 
6 PREGUNTA 
 
La respuesta que nos dio la docente sobre la importancia del juego nos dio a 
entender que este es una parte fundamental en el desarrollo del niño, ya que a 
través del juego se puede enseñar diferentes temáticas, desarrollar habilidades y 
darles a conocer el valor del respeto. 
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12.5 ANALISIS DE DATOS  
  
Al realizar  los diarios  de  campo y  las  entrevistas a los docentes y a los niños de 
la  institución educativa; se observa  cómo los juegos  cooperativos si  fueron de 
gran ayuda  para incentivar el valor del  respeto entre  los niños de segundo  grado 
de  la  institución Educativa Nidia Quintero Turbay. 
 
A partir  del  marco teórico que  se  implementó en este  proyecto investigativo, se  
establece que los juegos cooperativos logran dinamizar las relaciones que se 
desarrollan entre  los  niños y niñas, y permite la  resolución de los conflictos que 
se  desarrollan en el colegio. Así mismo, se logra identificar las características que 
planteaban los autores Crevier y Berube;  en  donde se  da  a  conocer cómo se 
desarrolla la planeación de cada jugador en cuanto a la búsqueda del bienestar 
grupal, al propiciar más que una eliminación o perdida, un triunfo colectivo. En 
esta medida estas actividades dentro del juego cooperativo logran  dejar una 
enseñanza a partir de las clases establecidas, la posibilidad de intercambiar roles 
dentro del juego para poder así generar más participación y ambientes de 
convivencia. 
 
Se constató  a través de  los diarios de campo, la información que nos arrojaba la 
encuesta realizada a los estudiantes, la carencia del valor del respeto. Finalmente, 
como soporte, se presenta la encuesta realizada a la docente, ya que es la 
persona con la que más convive el grupo en su ámbito escolar, y es ella quien 
tiene una relación permanente con los estudiantes.  
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13. CONCLUSIONES  
 
 
La práctica realizada para este proyecto fue enriquecedora ya que se permitió tener 
un primer contacto con la comunidad educativa en donde, por medio de las 
intervenciones, se observaron las problemáticas que se generan dentro del aula. 
  
En esta experiencia pedagógica se evidenció que el juego es una herramienta 
principal para el desarrollo motor y cognitivo del niño, ya que es una forma lúdica para 
enseñar temas específicos, como lo son los valores que hacen parte del desarrollo de 
una mejor sociedad. El respeto es uno de los valores esenciales para la buena 
comunicación con las demás personas y para fomentar el trabajo en grupo, 
características fundamentales para que pueda ser una persona que aporte 
positivamente en la sociedad. 
  
El respeto se presentaba como una de las deficiencias en los niños de segundo grado 
del colegio Nidia quintero Turbay sede B, ya que en las prácticas realizadas en esta 
institución educativa, se reflejaba la falta de respeto que se daba entre los niños y 
niñas de este grado. El respeto es la característica que se necesita para generar el 
trabajo en grupo, el buen dialogo y la buena convivencia; por este motivo, se 
implementaron en este proyecto investigativo los juegos cooperativos como estrategia 
pedagógica para dar solución a las problemáticas que se presentaban en este curso. 
  
Los juegos cooperativos que contenía la estrategia pedagógica nos da los resultados 
positivos, evidenciados en los diarios de campo, que favorecieron a los estudiantes al 
fortalecer el valor del respeto, mostrando cambios evidentes al momento de realizar 
actividades en la clase de Educación física y sus otras áreas desarrolladas en la aula 
de clase fortaleciendo el trabajo en grupo y el buen diálogo a la hora de realizar sus 
actividades escolares. 
  
Este proyecto permitió dar una mejora frente a las problemáticas que se generaron en 
la institución educativa en el grado segundo; ya  que a  través de los juegos 
cooperativos se logró generar  una  conciencia frente  al trato que  se le  daba  a los 
otros  compañeros en donde intervino el respeto entre ellos  para  ser más 
conscientes de sus relaciones interpersonales. Este  proyecto fue pertinente para la  
institución educativa, ya  que  la falencia  que  se evidenciaba  en este  grado  era 
notoria, y gracias  al  juego se  generó claramente un cambio positivo  frente  a 
actividades como el trabajo grupal; donde el juego  fue  un herramienta  fundamental 
para desarrollar  conductas  positivas  y valores  tan fundamentales 
para  la  vida  como  el respeto. 
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14. RECOMENDACIONES 
 
 
En este proyecto se  evidenció por  medio de las practicas pedagógicas cómo 
los  niños y niñas del grado segundo mostraban falencias en el momento 
de  trabajar  en grupo, de acatar las normas establecidas al inicio de la clase, la no 
tolerancia  entre ellos y la mala comunicación entre ellos; es por ello que al realizar 
la  intervención usando los juegos cooperativos como una estrategia para fortalecer 
y  generar un cambio hacia estas falencias, se observó que si fue de gran ayuda 
implementar este tipo de juego en los niños de esta institución educativa. 
  
Los valores, la buena comunicación, el acatamiento de las normas y el buen trabajo 
en grupo son algunas de los conceptos que se debe trabajar en un grupo social para 
que se desarrolle con armonía y paz, para la construcción de una calidad de vida, en 
donde se piense en el bien de toda la comunidad y no solo en el bien individual. 
  
Es por este motivo que se recomienda resaltar el valor del respeto en las  instituciones 
educativas; ya que no se puede desarrollar este valor únicamente cuando se presente 
una problemática, ya que dentro de la malla curricular se debe implementar un 
enfoque de vida en el cual se les hable y se les dé a conocer a los estudiantes la 
importancia de todos los valores y principios durante el transcurso de su vida. Esto 
con el fin de generar una sociedad próspera y adecuada para las nuevas 
generaciones. En conclusión,  con la  modificación de la  malla curricular se logrará 
formar personas integrales que aporten valores positivos  para la construcción de una 
sociedad de paz y tranquilidad. 
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16. ANEXOS 
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INTRODUCCIÓN 
 
El juego es una de las herramientas principales para el desarrollo educativo, 
emocional y social del niño y la niña, en donde por medio de este permite generar 
nuevos conocimientos y desarrollar en una comunidad lazos afectivos con los 
demás. 
 
Por este motivo, se plantean los juegos cooperativos como una estrategia de 
aprendizaje para desarrollar e incentivar los valores en el niño y la niña. En esta 
cartilla se enfatizara especialmente el valor del respeto por medio del juego 
cooperativo.  
 
Los juegos cooperativos buscan desarrollar en el niño la interacción grupal y 
amistosa, la no violencia y el acato a las normas planteadas para la ejecución del 
juego, creando hábitos cooperativos en donde se incentive el trabajo colectivo, 
pensando no solo en el bienestar personal si no grupal para llegar a una meta en 
común. 
 
 JUEGOS COOPERATIVOS CON GLOBOS  
 
 OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
 
 Participa con alegría y confianza en los juegos y actividades. 
 Mostrar una actitud cooperativa en las actividades lúdicas. 
 Mantener el control sobre la actitud postural de forma acorde con la 
demanda de las tareas. 
 Adoptar los movimientos globales y segmentarios en Situaciones lúdicas 
de cooperación. 
 Controla la dinámica del ciclo respiratorio.  
 
 ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN  
 
 Exploración libre, asignación de tareas y práctica de actividades lúdicas 
cooperativas en parejas y pequeños grupos. 
 
 MATERIAL 
 
 Globos 
 Colchonetas 
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 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
1. JUGAMOS: EL GLOBO NOS UNE 
 
Sin que ninguno de los miembros del grupo pierda el contacto con el globo, 
cambiamos de posición. Nos podemos sentar, tumbar, arrodillar… ¿en qué 
posturas ha sido fácil y en cuales difícil?  
 
2. JUGAMOS: SOPLANDO 
 
En pequeños grupos formamos un círculo. Nos tumbamos en el suelo y tratamos 
de elevar un globo soplando todos a la vez.  
 
3. JUGAMOS: RODAR EL GLOBO 
 
Finalmente en cada pareja, uno de los miembros rueda con suavidad el globo por 
las partes del cuerpo del compañero que este le va nombrando. 
 
 
 JUEGOS CON AROS Y PERIÓDICOS 
 
 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 Participar de forma alegre y distendida, mostrando actitudes pro sociales  
 Identificar y utilizar diferentes posturas corporales 
 Hacer uso de la percepción de las dimensiones corporales para adecuar 
las respuestas motrices a las Situaciones lúdicas 
 Desarrollar el control motriz sobre los segmentos  
 Coordinar las distintas acciones dentro del grupo  
 
 ESTRATEGIAS Y ORGANIZACIÓN  
 
 Resolución de problemas y práctica de juegos cooperativos en parejas y 
pequeños grupos. 
 
 MATERIAL 
 
 Hojas de periódico 
 Aros  
 Colchonetas  
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  
 
4. JUGAMOS: EL ESCUDO  
 
Los alumnos se agrupan por parejas. Cada uno lleva una hoja de periódico en el 
pecho. Se desplazan después por el terreno del juego, cogidos de la mano del 
compañero y procurando que la hoja no caiga (sin sujetarla con las manos).  
Las parejas se pueden unir formando cuartetos, sextetos. ¿Qué posiciones son 
buenas para que no se caiga el papel? 
 
5. JUGAMOS: FRENTE A FRENTE 
 
Los niños colocados por parejas trasportan una bola de papel sobre una hoja de 
periódico coordinado sus acciones para que la bola no caiga y la hoja no se 
rompa. Pueden arrodillarse, sentarse, tumbarse. ¿Qué posiciones haz utilizado? 
¿Qué tal si ahora vamos transportando varias bolas de papel hasta meterlas 
dentro de un aro? 
 
6. JUGUEMOS: LA CORONA 
 
Los participantes, en pequeños grupos, se colocan en círculo y se ponen un aro 
sobre sus cabezas. Sin tocar el aro con las manos se desplazan por el espacio. Si 
el aro cae, otro grupo puede ayudar a recogerlo del suelo y colocándolo sobre sus 
compañeros de juegos. ¿Haz probado colocándolo sobre otras partes del cuerpo y 
a utilizar otros desplazamientos? ¿Puedes hacerlos con más aros? 27 
 
7. BUSCO A MI PAREJA  
 
SITUACIÓN INICIAL  
 
Los alumnos, con los ojos tapados, se dispersan por el gimnasio. 
 
DESARROLLO DEL JUEGO 
 
Se trata de buscar a la pareja desplazándose siguiendo una señal sonara (ladrido, 
maullido, etc.) previamente acordada. Cuando la pareja se encuentra, se vuelve a 
iniciar el juego. Se cambia periódicamente de compañero. 
 
 
 
 
 
                                                 
27
 OMECAÑA CILLIA, Raúl, PUYUELO, Ernesto, RUIZ, Jesús Vicente. EXPLORAR, JUGAR Y   COOPERAR. Editorial 
padotrio. 2001, pág. 150. 
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VARIANTES 
 
 Modificar la forma de desplazamientos (reptando, en cuadrupedia, etc.). 
 Formar familias (pequeño grupo) en lugar de parejas. 
 Unir todos los miembros del grupo. 
 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
 
 Percepción auditiva. 
 Estructuración del espacio.  
 Habilidades motrices básicas: diferentes formas de desplazamiento. 
 Valoración de la actividad lúdica como fuente de diversión y alegría. 
 
8. FUTBOL A CIEGAS 
 
SITUACIÓN INICIAL  
 
En cada pareja una persona lleva los ojos tapados y se sitúa detrás del balón y 
orientada hacia la portería en lo que va marcar gol; la otra, que hace de “lazarillo”, 
se sitúa a su lado. 
 
DESARROLLO DEL JUEGO  
 
La persona que lleva los ojos tapados (siguiendo las indicaciones de su 
compañero) conduce el balón hasta lograr introducirla en la portería. En ese 
momento se cambia los papeles dentro de la pareja. 
 
VARIANTES 
 
 Botando y lanzando un balón de balonmano. 
 Conduciendo y lanzando una bola con su stick. 
 
 ANÁLISIS DE CONTENIDO  
 
 Experimentación de habilidades motrices: conducción, lanzamiento, etc. 
 Orientación en el espacio en relación consigo mismo y con los demás 
tomando como base la información acústica y propioceptiva. 
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9. LA JUNGLA  
 
SITUACIÓN INICIAL  
 
En el suelo se coloca aros de distintos colores. Junto a cada aro se coloca un niño 
para orientar y ayudar a sus compañeros. Estos, con los ojos tapados, van 
agarrados a una cuerda. 
 
 
DESARROLLO DEL JUEGO 
 
El grupo hace un recorrido pasando por dentro de todos los aros. Los niños que 
hay junto a los aros serán quienes, mediante sonidos, guíen a sus compañeros. 
Cambiar cada cierto tiempo las funciones. Se puede cronometrar la duración del 
circuito. 
 
VARIANTES 
 
 Pasar solo por los aros de un determinado color. 
 Hacer el juego con un solo guía. 
 
 ANÁLISIS DE CONTENIDO 
 
 Coordinación dinámica general: desplazamientos 
 Apreciación de distancias y direcciones guiados por estímulos auditivos. 
 Confianza en los compañeros de juego. 
 Actitud de ayuda hacia los demás. 
 Aceptación de las normas y papel a desempeñar. 
 Satisfacción por contribuir a los éxitos del grupo. 
 
10. EL CIEGO 
 
SITUACIÓN INICIAL  
 
Todos los participantes en un extremo del gimnasio, menos uno que se pone en el 
otro extremo con los ojos tapados. 
 
DESARROLLO DEL JUEGO 
 
A la señal, el niño que esta solo se dirige corriendo en línea recta hacia sus 
compañeros de enfrente que le están esperando para detenerle. Cuando el 
primero hace el recorrido, se queda con el grupo y es otro compañero quien 
continúa con el juego. 
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VARIANTES 
 
Con los ojos tapados y corriendo, llegar lo más cerca posible de una raya dibujada 
en el suelo. Los compañeros esperan por si se pasa de la meta. 
 
 ANÁLISIS DE CONTENIDO. 
 
 Percepción y estructuración espacial: distancias y trayectorias. 
 Coordinación dinámica general: desplazamientos en carrera. 
 Confianza y seguridad en sí mismo y en los compañeros. 
 Disposición para la diversión y la participación. 
 Valoración positiva de los compañeros a través del juego. 
 
 
11. ENREDADOS  
 
SITUACIÓN INICIAL  
 
Los aros, de distintos colores, se colocan en el suelo pegados unos a otros. Uno 
de los niños ejerce de “director”, y los demás se sitúan por parejas. 
 
DESARROLLO DEL JUEGO 
 
Los alumnos, manteniéndose en contacto con su pareja, deben realizar las 
acciones que indica el director: << Ana, toca con la mano derecha un aro rojo, y 
juan, toca con el pie derecho un aro azul<<, etc. Se debe contribuir a que el resto 
de las parejas logren su objetivo, bien trasmitiendo información o ayudando a 
mantener el equilibrio con la parte del cuerpo que quede libre. Periódicamente 
cambian las parejas y el director. 
 
VARIANTES 
 
 Realizar la actividad mientras todos los componentes del grupo forman 
una cadena. 
 
 ANÁLISIS DE CONTENIDO 
 
 Control segmentario. 
 Dominio de las naciones topológicas básicas. 
 Equilibrio estático y dinámico. 
 Relaciones de ayuda y comunicación intra e interparejas. 
 Diversión por participación en una actividad de cooperación grupal. 
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12. SOMOS BOLOS 
 
SITUACIÓN INICIAL  
 
Los miembros del grupo se sitúan como “bolos” a una distancia entre sí que 
permita que cada uno de ellos pueda tocar al caer al menos a otro dentro del 
grupo. Uno de los niños (lanzador), que porta el balón, se coloca a una distancia 
de unos 10 metros de los que ejercen el papel de bolos. 
 
DESARROLLO DEL JUEGO 
 
Se lanza el balón; los que son tocados caen al suelo a intentar tocar, al caer, a 
otro “jugador-bolo”. Este cae y toca a otro, de tal modo que no se rompa la cadena 
de caídas hasta que el mayor número posible de bolos sea derribado. Se van 
cambiando roles y posiciones hasta que todos hayan lanzado. Se computa el total 
de bolos derribados. 
 
VARIANTES  
 
 Lanzar con el pie desde mayor distancia. 
 Buscar distintas disposiciones de los “jugadores-bolos”. 
 
 ANÁLISIS DE CONTENIDO 
 
 Coordinación viso motriz mediante lanzamientos. 
 Apreciación de distancias con respeto a los demás; adecuación del 
movimiento corporal. 
 Desarrollo de estrategias grupales de actuación. 
 Cohesión dentro del grupo.  
 Alegría por la participación en la actividad lúdica.28 
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 Omeñaca Cilla, Raúl   Ruiz   Omeñaca Jesús Vicente. Juegos   cooperativos y educación física, 3° edición, editorial 
Paidotribo, 2007, pág. 94, 98, 99, 101, 104,106. 
